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RÉSUMÉS
Cet article rédigé un an après la signature de la Déclaration d'Istanbul (juin 1992) instituant la
Zone  de  Coopération  Économique  de  la  mer  Noire,  dresse  les  perspectives  politiques  et
économiques dans cette région influencée par la dislocation du bloc de l'Est et la disparition de
l'URSS. Si la multiplication des regroupements régionaux à l'échelle mondiale, ainsi que les gains
d'une  intégration  plaident  en  faveur  du  pragmatisme  économique,  on  s'aperçoit  que  la
résurgence des conflits historiques, culturels et ethniques réduit considérablement les chances
d'une  intégration  régionale  approfondie.  Finalement,  le  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une
perspective à long terme, qui ne se prive pas pour autant de mettre en œuvre, dans le court
terme, des moyens souples destinés à réhabiliter les échanges économiques qui restaient en deçà
du potentiel existant dans le contexte de la Guerre froide. 
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